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La capacidad de respuesta del Estado para 
garantizar el derecho a la salud y la vida de los 
ciudadanos ha sido rebasada por la cantidad de 
epidemias: la malaria, la difteria, la tuberculosis, 
la escabiosis, el sarampión y el VIH, agravado por 
el hecho de que se ha restringido el uso de la 
información epidemiológica, dejando de publicar 
datos desde que se propagó el chikunguya, 
el zika y el dengue, entre otras infecciones de 
gran importancia, generándose un problema de 
salud pública que puede comprometer incluso, al 
continente, debido al exodo cada vez más frecuente 
de los venezolanos.  
La Sociedad Venezolana de Infectología en 
ese sentido, ha estado dispuesta a exponer dicha 
situación de salud con el compromiso y temple 
que caracteriza a cada uno de sus miembros, 
manteniendo la labor preventiva y educativa a la 
comunidad desde las distintas regiones del país; y 
es por ello que, a pesar de todas las circunstancias 
actuales una vez más, como cada año, se realizará 
nuestro XIII Congreso Venezolano de Infectología, 
siendo motivo de gran orgullo para nosotros que 
en esta ocasión lleve el nombre de la Dra. Luigina 
Siciliano.  
Desde el Comité y Consejo Editorial del Boletín 
Venezolano de Infectología (BVI) nos complace 
recibir trabajos en variados temas, que incluyen 
muchas revisiones y enfoques de algunas de las 
epidemias mencionadas.  Nuestra versión digital 
del BVI, sigue mostrando el arduo trabajo en equipo 
de sus miembros.
Estamos sin duda, muy agradecidos con cada 
uno de los autores que confian la publicación de 
sus artículos a nuestro boletín; a Ateproca por el 
trabajo conjunto en la edición y corrección de todo el 
material recibido, en esta edición se publican parte 
de los trabajos premiados mención publicación en 
las Jornadas Nacionales pasadas.  
Se han recibido Consensos que serán publicados 
entre esta y la siguiente edición, esperamos que 
nuestras ediciones del 2018 puedan ser de valiosa 
utilidad para todos quienes puedan leerlas.
Insistimos en seguir creyendo y creando un 
país que soñamos, con fe, trabajo y esperanza. 
Insistimos en el liderazgo que cumple nuestra 
Especialidad siempre, y aún más en tiempos como 
estos.  Insistimos en la educación y prevención, 
por lo que estamos seguros que el mantener 
nuestra publicación, ahora versión digital, es más 
que un sacrificio, pues nuestro deseo es no dejar 
espacios vacíos, sino contribuir, apoyar, colaborar. 
Insistimos en que pronto habrán tiempos mejores 
para nuestras Sociedades científicas, y sobre todo 
para el país, en el control de tantas epidemias que 
han reemergido.  
